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INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA
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Katoli~ki bogoslovni fakultet, Katehetski institut
Vla{ka 38, p.p. 432, 10001 Zagreb
Sa`etak
Autor u ~lanku govori o interpersonalnoj komunikaciji u nastavi {kolskoga vjero-nauka. Mnogi danas posve}uju veliku pozornost vje{tinama pravilna i uspje{na
komuniciranja, te rezultatima komunikacijskih znanosti. Vjerou~itelji, zbog specifi~-
nosti svoga zvanja i institucije u kojoj djeluju, njeguju i promi~u pravilnu komunikaciju
s osobama koje svakodnevno susre}u. U nastavi {kolskoga vjeronauka ne smiju zabo-
raviti zakonitosti pravilne komunikacije. Razne rasprave o ljudskoj komunikaciji mogu
katehezi pru‘iti prakti~ne upute koje su temeljnog zna~enja za njezino kvalitetno
odvijanje.
^lanak postupno govori o interpersonalnoj komunikaciji te na kraju daje poticajne
elemente za samovrednovanje vjerou~itelja u komunikacijskim vje{tinama.









O njoj govore svi. Prisutna je u na{oj
svakodnevici. Poha|aju se razni seminari,
vje‘be, njoj se pridaje velika pozornost jer
u me|uljudskim i poslovnim odnosima
osigurava dvije tre}ine uspjeha. Interper-
sonalna komunikacija. Danas se velika po-
zornost pridaje ba{ vje{tinama pravilna i
uspje{na komuniciranja, te komunikacij-
skim znanostima.1 Pravilna komunikacija
s u~enicima u nastavi vjeronauka pospje-
{uje i pravilan i egzistencijalan odnos u~e-
nika prema Bogu, prema bli‘njima i pre-
ma samima sebi. U nastavi {kolskoga vjero-
nauka ne smiju se zaboraviti zakonitosti pra-
vilne komunikacije. Razne rasprave o ljud-
skoj komunikaciji mogu katehezi pru‘iti
prakti~ne upute temeljnog zna~enja za nje-
zino kvalitetno odvijanje. Komunikacija je
jedna od mnogih aspekata ~ovjekovih dje-
latnosti, no izvornost komunikacije nije dje-
lovanje nego dimenzija ljudskog bi}a. ̂ o-
vjeku je mogu}e ne raditi, ne jesti, ne hoda-
ti... Ali, nije mu mogu}e ne komunicirati.2
U ostvarivanju svrhe {kolskoga vjero-
nauka u osnovnim i srednjim {kolama te
postizanju op}ih ciljeva3 va‘nu ulogu ima
1 Vi{e o tome u: F. LEVER, »Komunikacijske zna-
nosti«, u: M. PRANJI] (prir.), Religijskopeda-
go{ko-katehetski leksikon (dalje: RPKL), Katehet-
ski salezijanski centar, Zagreb 1991, str. 376-379.
2 Usp. ISTI, »Komunikacija«, u: RPKL, str. 373.
3 Usp. HRVATSKA BISKUPSKA KONFEREN-
CIJA, Plan i program katoli~koga vjeronauka u
osnovnoj {koli, Nacionalni katehetski ured Hrvat-
ske biskupske konferencije – Ministarstvo prosvje-
te i {porta Republike Hrvatske, Zagreb 1998, str.
5-7; ISTI, Program katoli~koga vjeronauka u osnov-
noj {koli, Nacionalni katehetski ured Hrvatske bis-
kupske konferencije, Zagreb 2003, str. 37-39;
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i osoba vjerou~itelja. Vjerou~itelj mora biti
u~itelj, odgajatelj, svjedok i vjernik.4 To
zna~i da vjerou~itelj treba biti stru~njak u
preno{enju sadr‘aja vjerske pouke – {to je
podru~je obrazovanja, uz poznavanje i pri-
mjenjivanje rezultata suvremene metodike
i didaktike, te stru~njak u opho|enju s u~e-
nicima i usmjeravanju njihova razvoja u
kompletne osobe – {to pripada u podru~je
odgoja.5 Podru~ja odgoja i obrazovanja
optimalno se ostvaruju i u umije}u komu-
niciranja u kojem se jo{ jednom isti~u kva-
litete vjerou~itelja kao u~itelja, odgajate-
lja, svjedoka i vjernika. U~enici i mladi vole
i ‘ele svjedoke u svojim u~iteljima i nastav-
nicima. »Suvremeni ~ovjek radije slu{a svje-
doke negoli u~itelje, ili ako slu{a u~itelje,
slu{a ih zato jer su svjedoci.«6 Filigranskom
vagom mjere u~enici svaku vjerou~iteljevu
rije~, gestu, djelovanje i znanje. Prvo pro-
u~avaju vjerou~iteljevu osobu, a tek onda
ono {to im on prenosi. Odmah mogu pre-
poznati je li vjerou~itelj kod ku}e u onome
{to predaje ili ne! Ne trpe improvizaciju i
dvosmislen govor ili dvostruki moral – da
jedno govori, a drugo ~ini!
Prate}i razne dimenzije razvoja me|u-
ljudskih i poslovnih odnosa, nu‘no je kod
vjerou~itelja promicati u~enje specifi~nih
vje{tina u interpersonalnoj komunikaciji,
didakti~kom komuniciranju te upotrebi
raznih sredstava dru{tvenog komunicira-
nja s obzirom na specifi~nost vjerou~itelj-
skog zvanja i podru~ja u kojem vjerou~ite-
lji djeluju.7 Vje‘banje i pomo} u kvalitet-
noj komunikaciji vjerou~itelja s u~enicima,
u~iteljskim zborom i osobljem {kole zada-
}a je odgovornih u svakoj nad/biskupiji
koji prate vjerou~iteljev rad te organiziraju
razne oblike permanentnog usavr{avanja.
To se doga|a na nekoliko razina:
– na razini ‘upe – ‘upnik u ~ijoj ‘upi
vjerou~itelj radi, ~lanovi @PV-a i vjer-
nici ‘upne zajednice koji se bave pro-
u~avanjem komunikacijskih vje{tina ili
znanosti,
– na razini dekanata ili regije – voditelji
vjerou~iteljskih vije}a,
– na razini biskupije – mjesni biskup,
(nad)biskupijski katehetski ured, men-
tori, savjetnici i nadzornici,
– na razini nacije – nacionalni katehetski
ured, katoli~ki bogoslovni fakultet sa
svojim institutima.8
O svom trajnom usavr{avanju te o vje‘-
banju razli~itih oblika komunikacije i sâm
vjerou~itelj treba voditi brigu, prate}i stru~-
nu literaturu.
Sve je ovo uvod u ono o ~emu }e se
govoriti u ovom prilogu. Razmi{ljanje se
oslanja na definiciju vjerou~itelja koja je
meni osobno jako draga i na podru~je ljud-
ske djelatnosti s kojim se vjerou~itelji sva-
ISTI, Program nastave katoli~koga vjeronauka za
srednje {kole, Nacionalni katehetski ured Hrvatske
biskupske konferencije – Katehetski salezijanski
centar, Zagreb 2002, str. 11-14; J. BARI^EVI],
Plan i program katoli~koga vjeronauka u osnovnoj
{koli, u: »Kateheza« 20(1998)3, 210-218.
4 Vi{e o tome u: R. PALO[, Vjerou~itelj i njegova
uloga u Hrvatskoj danas, u: »Kateheza« 16(1994)2,
94-110; A. MRVELJ, Formiranje katehista za kate-
hezu modernog vremena, u: »Kateheza« 17(1995)2,
140-151; @. KUSTI], Vjerou~itelj i nova evangeli-
zacija, u: »Kateheza« 16(1994)2, 111-121; @. PU-
LJI], Katehete-odgojitelji, u: »Kateheza« 2(1980)3,
29-33; J. BALOBAN, Duhovno-vjerni~ki identitet
vjerou~itelja, u: »Kateheza« 14(1992)1, 10-23.
5 Preporu~ujem ~lanak M. [IMUNOVI], Vjero-
u~itelj – glavni ~imbenik u promicanju polo‘aja i
kvalitete vjeronauka u hrvatskoj {koli, u: »Bogoslov-
ska smotra« 70(2001)1, 55-84.
6 PAVAO VI, Evangelii nuntiandi. Apostolski nago-
vor o evangelizaciji u suvremenom svijetu, Kr{}an-
ska sada{njost, Zagreb 2000, br. 40.
7 Usp. F. LEVER, »Komunikacijske znanosti«, u:
RPKL, str. 378.
8 Usp. A. MRVELJ, Formiranje katehista za katehe-
zu modernog vremena, u: »Kateheza« 17(1995)2,
str. 149.
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kodnevno susre}u, a to je komunikacija.
Vjerou~itelj ne mo‘e zamisliti svoje zva-
nje, svoje poslanje u {koli i izvan nje bez
komunikacije.
0.1.Osoba vjerou~itelja
Krenimo od definicije vjerou~itelja.
Lucio Soravito ka‘e: »Vjerou~itelj je pa-
storalni djelatnik koji, pod uvjetom da ima
osnovnu ljudsku i kr{}ansku zrelost te od-
re|enu pastoralnu stru~nost, u ime crkve-
ne zajednice kojoj pripada i po Šovla{tenju’
biskupa ili njegova zastupnika promi~e i
provodi sustavan i postupan program kr{}an-
skog odgoja za odre|enu skupinu naslov-
nika.«9 Vjerou~itelj nije mehani~ki preno-
sitelj sadr‘aja vjere, nego osoba koja svje-
do~anstvom svoga ‘ivota i ispravnom ko-
munikacijom daje potvrdu cjelokupnog
svoga navjestiteljskog djelovanja u {koli. U
njoj se ne susre}e samo s u~enicima nego i
s njihovim roditeljima, s kolegama iz zbor-
nice i s osobljem {kole.
0.2.Zna~ajke
interpersonalne komunikacije
Bez dobre komunikacije me|u ljudi-
ma nema stvaranja i odr‘avanja ljudskih
odnosa, nema proizvodnje, nema napret-
ka. Mnogi su danas ve} otkrili da je komu-
nikologija znanost velikoga zna~enja za
svekoliko ljudsko djelovanje. »Ne}e stoga
za~uditi da se komunikologiji i njenim re-
zultatima posve}uje sve vi{e pa‘nje u ‘ivot-
noj praksi, posebno u razvijenim zemlja-
ma, bez obzira na to bila ta praksa javna ili
privatna, gospodarska, politi~ka ili neka
druga, i da se, sukladno tome, ta tematika
sve vi{e uvodi u nastavu {kola na svim ra-
zinama.«10 U svijetu poslovanja, da bi se
uspjelo, ula‘e se mnogo u komunikacijske
vje{tine.
Osobu vjerou~itelja i ostvarenje inter-
personalne komunikacije gledamo prvo u
odnosu s onima kojima je vjerou~itelj po-
slan, a to su razredni odjeli ili u~enici. Kao
u~itelj unutar u~iteljskoga vije}a {kole, on
poma‘e razrednim odjelima da budu kva-
litetne skupine u kojima se u~enici razvija-
ju kao cjelovite osobe. Svjestan svoga od-
nosa s u~enicima, vjerou~itelj {alje i prima
znakove verbalne odnosno neverbalne ko-
munikacije. O osobi se mo‘e mnogo otkri-
ti unutar komunikacijskog procesa.
U svojoj knjizi Interpersonalna komuni-
kacija. Gdje se misli susre}u K. K. Reardon
navodi sedam klju~nih zna~ajki po kojima
se mo‘e prepoznati interpersonalna komu-
nikacija. Te zna~ajke su:
»1. Interpersonalna komunikacija uklju~u-
je verbalno, ali i neverbalno pona{anje.
2. Interpersonalna komunikacija uklju~u-
je spontano, uvje‘bano i planirano po-
na{anje, ili neku njihovu kombinaciju.
3. Interpersonalna komunikacija nije sta-
ti~na, nego razvojna.
4. Interpersonalna komunikacija uklju~u-
je izravnu povratnu vezu, interakciju i
suvislost ili koherentnost.
5. Interpersonalna se komunikacija odvija
u skladu s nekim unutarnjim i vanjskim
pravilima.
6. Interpersonalna komunikacija je aktiv-
nost.
7. Interpersonalna komunikacija mo‘e
uklju~ivati uvjeravanje ili persuaziju.«11
9 L. SORAVITO: »Vjerou~itelj«, u: RPKL, str. 794.
10 Iz recenzije M. Vujevi}a hrvatskog izdanja knjige
K. K. REARDON, Interpersonalna komunikacija.
Gdje se misli susre}u, Alinea, Zagreb 1998 (ovitak
knjige).
11 K. K. REARDON, Interpersonalna komunikacija.
Nav. dj., str. 20.
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1. RAZREDNI ODJELI – SKUPINE
U KOJIMA SE MO@E KVALITETNO
PROVODITI INTERPERSONALNA
KOMUNIKACIJA I RAZVIJATI SLIKA
O SAMOME SEBI
Razredni odjeli su jedno od naju~estali-
jih mjesta gdje vjerou~itelj pokazuje svoju
vje{tinu interpersonalnog komuniciranja.
Poku{at }emo sada promotriti razredni odjel
kao skupinu osoba u kojoj se mo‘e kvalitet-
no razvijati slika o samome sebi, a kroz razvi-
janje kvalitetne slike o samome sebi posti‘e
se i razvitak interpersonalne komunikacije.
Koliko god danas svijet te‘io za global-
nim ujedinjenjem, ~ovjeku dana{njice je
dosta masovnosti u kojoj postaje broj bez
imena i tako gubi svoj identitet. Razredni
odjel na ~elu s razrednikom i u~iteljima (me-
|u kojima je i vjerou~itelj) mala je zajedni-
ca, skupina u kojoj se mo‘e uspje{no raz-
vijati slika o sebi, koja je preduvjet za zdra-
vo, razumno i anga‘irano kr{}anstvo i inter-
personalnu komunikaciju. Dobro je pod-
sjetiti se da je skupina, pa tako u ve}ini slu-
~ajeva i razredni odjel, »socijalna tvorevina
u kojoj su dvije ili vi{e osoba, te su te osobe
povezane zajedni~kim ciljevima, normama,
strukturama, interesima i osje}ajima«12.
U knjizi Slika o sebi J. McDowell tvrdi
kako svaka osoba ima potrebu za trima te-
meljnim osje}ajima, a vjerou~itelj ‘eli i na-
stoji kroz {kolski vjeronauk razvijati te osje-
}aje kod u~enika:
»a) osje}aj ljubavi, prihva}enosti
i pripadnosti,
b) osje}aj prihvatljivosti i vrijednosti,
c) osje}aj podobnosti i sposobnosti.«13
To su osnovne potrebe svake osobe. Ti
osje}aji – pripadnosti, vrijednosti i sposob-
nosti – potpornji su, stupovi na kojima po-
~iva ispravna i zdrava slika o sebi samome.14
Ako je jedan stup nepotpun ili o{te}en, sli-
ka o sebi je iskrivljena, nesigurna i nesta-
bilna. [to su stupovi slike o sebi ja~i, to }e
~ovjek bolje izdr‘ati ve}e napore i traume
u kasnijem ‘ivotu.15 Sve to vrijedi i za uspo-
stavljanje {to bolje interpersonalne komu-
nikacije u~enika u {koli, ali i izvan nje.
[to, prema McDowellu, zna~i svaki taj
stup, svaki osje}aj za samu osobu i kako to
primijeniti na u~enike?
1.1.Osje}aj pripadnosti
Osje}aj pripadnosti ili osje}aj da smo
voljeni temeljni je stup zdrave i ispravne sli-
ke o sebi. Taj osje}aj daje u~eniku sigurnost
da je dio zajednice, obitelji, dru{tva, raz-
rednog odjela u kojima ga voli barem jed-
na osoba. To je spoznaja da ga netko voli i
da netko za nj mari. On zna da ga netko
voli bezuvjetno, onakva kakav jest. Kadtad
~ovjek osjeti bar neki oblik ljubavi, a lju-
bav je najsna‘nije sredstvo lije~enja ozljeda
du{e u njegovu ‘ivotu. To su pokazala i
mnoga psiholo{ka istra‘ivanja. Osje}aj pri-
padnosti treba {to vi{e razvijati u na{im raz-
rednim odjelima, a u~enike valja poticati da
ga svojim me|uodnosom u~ine vidljivim.
1.2.Osje}aj vrijednosti
Pripadnost je osje}aj prihva}enosti od
drugih osoba koje nas okru‘uju. Analog-
no tome, s osje}ajem prihva}enosti pove-
zan je i osje}aj vrijednosti. Drugi nas pri-
hva}aju, zna~i ne{to ipak vrijedimo. A ako
drugima vrijedimo, ako to u~enici osjete u
svom razrednom okru‘enju, onda i svatko
12 K. FRIELINGSDORF, »(Gruppen-) Leiter/Grup-
pe«, u: G. BITTER – G. MILLER, Handbuch re-
ligionspädagogischer Grundbegriffe 1, Kösel, Mün-
chen 1986, str. 39.
13 J. McDOWELL, Slika o sebi, Duhovna stvarnost,
Zagreb 1989, str. 104.
14 Razvijanju ispravne i zdrave slike o sebi samima
kod u~enika poma‘e i pravovremeno otkrivanje
njihovih sociogenih i antropogenih uvjetovanosti
koje se javljaju u oblikovanju i izvedbi vjeronau~-
ne nastave u {kolama.
15 Usp. J. McDOWELL, nav. dj., str. 104.
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osobno treba biti toga svjestan, sebe takvo-
ga prihvatiti, po{tivati i dalje razvijati na
dobrobit sebe i drugih.
Svijet je pun ljudi koji se u nekoj mjeri
osje}aju nedostojnima i nevrijednima. Isku-
stva iz djetinjstva ~esto ostavljaju duboke
rane koje se otvaraju i pogor{avaju s isku-
stvima ste~enim u mladena~koj ili odrasloj
dobi. Ponekad se na{ osje}aj bezvrijedno-
sti pove}ava s bavljenjem poslovima koji
naru{avaju na{ osobni standard i ostavljaju
nas s osje}ajem krivnje. Zdrava slika o sebi
zahtijeva sna‘an stup vrijednosti. Ukoliko
je taj stup o{te}en ili nedostatan, utoliko je
iskrivljena i na{a slika o sebi samima.
1.3.Osje}aj sposobnosti
Unutarnji osje}aj sposobnosti je tre}i
stup na{e slike o sebi. »Ja to ipak mogu!« –
pouzdan je stav osobe koja ima zdravu
sliku o sebi, kad preuzima nov zadatak.
Ovdje svakako treba razlikovati i preuzet-
nost, kada se preuzimaju razni poslovi i
du`nosti izvan vlastitih mogu}nosti, a s ci-
ljem da se stvori {to bolji image i ostvari
vi{i status u razredu. Tada pate preuzeti
poslovi i du`nosti, jer se ne mogu cjelovito
obaviti, te svakako i osoba samog u~enika
koji takvo {to ~ini, naravno, ako to `eli
spoznati i priznati.
U~enici trebaju imati pouzdanja u svoje
sposobnosti i suo~iti se s novim danom kao
s izvorom novih prilika koje im se javljaju
u ‘ivotu. U svim razdobljima ‘ivota po-
trebna im je podr{ka i ohrabrenje najbli‘ih;
u po~etku su to roditelji, bra}a i sestre, pa
prijatelji, te svakako (vjero)u~itelji u {koli.
Svaki u~enik, bio on vjernik ili ne, tre-
ba razvijati ova tri stupa svoje osobnosti i
slike o sebi, pravilno i na odgovaraju}i na-
~in. U na{oj je kulturi ~esta pojava da ljudi
nastoje manjak osje}aja pripadnosti ili vri-
jednosti nadoknaditi pretjeranim osje}a-
jem sposobnosti. Opsjednuti su poslom,
jer misle, naravno krivo, da mnogo posti-
‘u}i postaju vredniji, pa }e ih zato ljudi
vi{e po{tivati. Slika toga su razne izvan-
nastavne i izvan{kolske aktivnosti koje u~e-
nici trebaju ispunjavati. Ili, pak, cijeli svoj
‘ivot zami{ljaju kako trebaju u~initi ne{to
veliko i sjajno da bi ih drugi prihvatili i
voljeli! Nije li to ~esto tragikomi~no?16
2. INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA
U RAZREDNOM ODJELU 17
Svi smo svjesni da govor u na{im me|u-
ljudskim odnosima ima posebno zna~enje.
Govorom se najvi{e slu‘imo u razrednom
odjelu kada se u~enicima prenosi novo gra-
divo, kada se provjerava nau~eno ili kada
se ure|uje unutarnja struktura odjela. Go-
vor, osnovni proces me|uljudske komuni-
kacije, mo‘e se opisati s nekoliko pojmova.
Po{iljatelj je osoba koja ‘eli ne{to priop}i-
ti. Svoju namjeru kodira u prepoznatljive
znakove. Ti znakovi tvore rije~i povezane
u re~enice – obavijesti. Primatelj ima zada-
}u dekodirati tu osjetilno zamjetljivu tvo-
revinu/obavijest. Povratna obavijest/feed-
back je obavijest koju primatelj {alje kada
povratno obavje{}uje po{iljatelja da je pri-
mio i dekodirao obavijest, kazuje {to je kod
njega izazvala i poklapa li se njegovo pri-
manje s po{iljateljevim slanjem obavijesti.
Primatelji i po{iljatelji obavijesti su svi
~lanovi razrednog odjela, u~enici i u~itelji.
Ovdje }e ukratko biti govora o verbalnoj
komunikaciji, premda je u razrednim od-
jelima sve ~e{}a neverbalna komunikacija
u razli~itim oblicima, poput nezainteresi-
ranosti za gradivo, hiperaktivnosti, agre-
sivnosti, posebnih potreba i stanja u~enika
izazvanih raznim ~imbenicima.
16 Usp. Isto, str. 104-110.
17 Za obradu ove to~ke poslu‘io sam se djelom: F.
SCHULZ von THUN, Kako me|usobno razgova-
ramo. 1. Smetnje i razja{njenja. Op}a psihologija
komunikacije, Erudita, Zagreb 2001, str. 23-27. 70.
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Jedna obavijest, izjava, sadr‘i mnoge
poruke. Tu ~injenicu ne smiju zanemariti
ni po{iljatelji ni primatelji, ma tko to bio u
razrednom odjelu. Vi{e se puta po{iljatelj
mo‘e na}i u nedoumici kako }e primatelj
primiti obavijest, izjavu. Ho}e li se posla-
na obavijest podudarati s primljenom? To
komunikacijski proces – kako u {kolskom
sustavu, tako i uop}e – ~ini slo‘enim, pod-
lo‘nim mnogim smetnjama u kanalima
komunikacije, napetim, a vi{e puta i uz-
budljivim.
Komuniciramo s odre|enim ciljem. Ko-
risno je znati kako se putem govora komu-
nicira u razrednom odjelu i {to se sve mo‘e
otkriti putem obavijesti. [to u~itelji poru-
~uju u~enicima i kako u~enici primaju po-
ru~eno? [to u~enici {alju svojim u~iteljima
i kako u~itelji dekodiraju poslane sadr‘aje
i na njih reagiraju?
Svaka se obavijest, iskaz, sastoji od pred-
metnog sadr‘aja, samoo~itovanja po{iljate-
lja, odnosa po{iljatelj – primatelj, te apela
upu}enog primatelju.
Predmetni sadr‘aj
– svaka obavijest sadr‘i najprije informa-
ciju o nekom predmetu.
Samoo~itovanje
– u svakoj se obavijesti ne kriju samo in-
formacije o nekom predmetu ili ~inje-
nici nego i informacije o osobi po{ilja-
telja. U svakoj se informaciji krije od-
re|eno po{iljateljevo samoo~itovanje.
U to samoo~itovanje spada hotimi~no
samoprikazivanje ili nehoti~no samo-
razotkrivanje.
Odnos
– u obavijesti se krije i odnos po{iljatelja
prema primatelju. To se ~esto prikazu-
je u izboru formulacije, boji glasa i dru-
gim nejezi~nim, popratnim signalima.
Za ovaj element obavijesti primatelj
ima naro~ito osjetljivo uho. Njihovim
primanjem osje}a se odba~enim ili pri-
hva}enim.
Apel
– gotovo sve obavijesti imaju funkciju
utjecati na primatelja. Obavijest slu‘i
da se primatelja potakne na to da ne{to
u~ini ili propusti u~initi, da se u njemu
probude odre|ene misli i osje}aji.
Anatomiju obavijesti (ili onoga {to netko
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Ovdje tako|er treba dodati feedback ili
povratnu informaciju, povratnu komuni-
kaciju. Komunikacija ne zavr{ava time da
netko ne{to ka‘e i nekomu to ne{to pri-
stigne. Naprotiv, komunikacija upravo ta-
da po~inje! Primatelj reagira na poslanu
obavijest. On postaje po{iljatelj, a po{i-
ljatelj primatelj. I tako utje~u jedan na dru-
goga. To je me|udjelovanje.
Moderno gledi{te komunikacijske psi-
hologije o me|uljudskim odnosima glasi:
komunikacija je plod uzajamnog djelova-
nja s najmanje dva sudionika. Osobne kva-
litete, individualni obrasci i na~ini pona{a-
nja osoba uvjetovani su me|udjelovanjem.
Putem sadr‘aja vjeronauka i njegova
odvijanja unutar nastavnog procesa, vjero-
u~itelj nastoji izgraditi u~enika u osobu is-
pravne komunikacije. To se vje‘ba na raz-
li~ite na~ine: verbalnom komunikacijom,
ali i ostalim oblicima komuniciranja u ko-
jima dolaze do izra‘aja mnoge metode i
oblici rada u nastavi. Osim toga, jedan od
elemenata ocjenjivanja u {kolskom vjero-
nauku je i kultura me|usobnog komunici-
ranja – kojom u~enik pokazuje svoj odnos
prema vjerou~itelju, drugim u~enicima svo-
ga i susjednih razrednih odjela, nastavni~-
kom zboru {kole te pomo}nom osoblju.
Excursus – Poslovni i odjevni bonton
Sve re~eno o pravilnoj komunikaciji
potrebno je pro{iriti na u~iteljsko vije}e
{kole u kojoj vjerou~itelj radi te na pomo}-
no osoblje koje svojim slu‘bama upotpu-
njuje funkcioniranje {kole kao odgojno-
obrazovne ustanove. Sve osobe u {koli su
manje-vi{e direktno ili indirektno poveza-
ne. Da komunikacija bude {to bolja, uz ove
zakonitosti pravilne me|uljudske komuni-
kacije, ne smijemo zaboraviti ni na bon-
ton koji tako|er proizlazi iz pravilne i ugla-
|ene me|uljudske komunikacije. »Obzir
prema pravima i osje}ajima drugih nije sa-
mo osnovno pravilo pona{anja kod ku}e,
na javnim mjestima i u dru{tvu, nego je to
i temelj na kojemu je izgra|en cjelokupni
dru{tveni ‘ivot.«18 Ono o ~emu vjerou~i-
telj treba voditi posebno brigu jest tzv. po-
slovni bonton i bonton odijevanja. Poslov-
ni i odjevni bonton tako|er ulaze u inter-
personalnu komunikaciju i va‘an su dio
me|uljudskih odnosa.
»Temeljna razlika izme|u dru{tvenog i
poslovnog bontona jest u ~injenici da se u
18 T. & B. BLACKBIRDS, Bonton. Zlatna pravila








(ili: Na {to te ‘elim
potaknuti)
Odnos
(ili: [to mislim o tebi i kako se me|usobno odnosimo)
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pristojnom poslovnom pona{anju sve vi{e
gube razlike izme|u spolova, odnosno da
poslovna logika prevladava nad dru{tve-
nom. Dru{tveni bonton temeljen je na ka-
valirskim odnosima, dok se dana{nji poslov-
ni bonton temelji na odnosima kakvi vla-
daju u vojsci, dakle na hijerarhijskoj logici
i bespogovornoj mo}i nadre|ene osobe.«19
Izgledom na poslu, konkretno vjero-
u~itelj/ica u {koli, pokazuje svoj odnos pre-
ma poslu koji obavlja, u~enicima, suradni-
cima, a time i prema odgojno-obrazovnoj
ustanovi u kojoj radi. Poznata je stara po-
slovica da odijelo ne ~ini ~ovjeka. No odi-
jevanje sna‘no djeluje na stvaranje prvog
dojma o nekoj osobi, premda se taj dojam
mijenja tijekom razgovora. Prvo zapa‘amo
osobu, a onda s njom razgovaramo. Nije
bitno pratimo li modu ili ne, va‘no je biti
~isto i uredno odjeven, jer moda i lijepo
odijevanje nisu sinonimi.20
3. UMJESTO ZAKLJU^KA
Vjerou~itelji mogu ocijeniti sami sebe,
kako stoje s razli~itim elementima koji pot-
poma‘u njihovu komunikaciju s drugima.
Uspostavljanje i razvoj uspje{ne inter-
personalne komunikacije ovise i o raznim
elementima koji je tvore te o njihovoj frek-
venciji. Poku{ali smo ovdje iznijeti neke
elemente koji utje~u na ostvarivanje inter-
personalne komunikacije u nastavi vjero-
nauka (tablica br. 1) pa smo te elemente
pro{irili i na komunikaciju vjerou~itelja s
u~iteljima i ostalim osobljem {kole (tab-
lica br. 2).
Popis elemenata nije strogo definiran ili
zaklju~en. Svaki bi vjerou~itelj trebao do-
voljno poznavati samoga sebe da bi znao {to
treba izbjegavati ili popravljati u interper-
sonalnoj komunikaciji, a {to dalje razvijati.21
U procjeni ostvarivanja elemenata koji
pridonose boljoj i kvalitetnijoj interperso-
nalnoj komunikaciji primjenjuju se uobi-
~ajene skale vrednovanja i frekvencijâ.
Zadovoljstvo vjerou~iteljskim zvanjem –
Temeljno pitanje samoprocjene vjerou~i-
telja/ice o svom vjerou~iteljskom zvanju
jest koliko je njima zadovoljan/na. O za-
dovoljstvu zvanjem ovisi cjelokupni rad u
svim dimenzijama – od ispunjenja radnih
obveza, preko ostvarivanja svrhe i op}ih ci-
ljeva {kolskoga vjeronauka, godi{njeg pla-
na i programa nastave vjeronauka, do vla-
stite izgradnje i izgradnje u~enika radnom
djelatno{}u.
Zadovoljstvo u radu – Sa zadovoljstvom
vjerou~iteljskim zvanjem povezano je i za-
dovoljstvo u radu. W. Glasser, autor reali-
tetne terapije, odre|uje pet osnovnih po-
treba i osje}aja koji pridonose optimalnom
razvoju osobe: pre‘ivljavanje, ljubav, mo},
sloboda i zabava.22 Zabava jest u‘ivanje ti-
jekom rada i u~enja, smanjuje poslovni
stres, a pove}ava pozitivne rezultate rada.23
Najbolji lijek za zadovoljstvo u radu jest
u~initi ga zabavom.
19 Isto, str. 147. U poslovni bonton ulaze izme|u
ostaloga mu{ko-‘enski odnosi, pravila o predstav-
ljanju, iznimke od pravila o predstavljanju, pra-
vilo o rukovanju, preporuka o izgledu, odnosi s
posjetiteljem, rana zabrana, po{tivanje dogovore-
nog trajanja sastanka, ugla|enost na poslu, pravilo
promjene, to~nost, pisanje vlastite biografije ili za-
molbe za radno mjesto, ulazak u ne~iji ured, od-
nosi prema {efu (ravnatelju/ici), (ne)prihva}anje
zada}a i njihovo komentiranje, bonton odlaska iz
sredine u kojoj se radilo itd. Vi{e o poslovnom bon-
tonu vidi u: Isto, str. 147-167.
20 Usp. Isto, str. 171-182. Odjevni bonton propisuje
pravila o ~istom i urednom odijevanju, odijevanju
u raznim zgodama i prigodama, nakitu u raznim
prigodama, parfemima, frizurama itd.
21 U tablicama su preuzeti neki elementi iz »Upitni-
ka vrednovanja rezultata rada« koji se nalazi u: E.
P. GOOD, OK. Dobro je biti {ef, Alinea, Zagreb
21994, str. 73.
22 Usp. W. GLASSER, Teorija izbora. Nova psiholo-
gija osobne slobode, Alinea, Zagreb 2000, str. 32-47.
23 Usp. E. P. GOOD, OK. Dobro je biti {ef, Alinea,
Zagreb 21994, str. 43.
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Briga o potrebama u~enika – Rije~ je o
antropolo{kim, sociolo{kim i psiholo{kim
pretpostavkama odgojno-obrazovnog pro-
cesa tj. nastave. U~enici su uz u~itelje, ro-
ditelje, bake i djedove, subjekti odgojno-
-obrazovnog procesa. Svojim antropolo-
{kim, sociolo{kim i psiholo{kim uvjetova-
nostima i datostima oni suoblikuju nasta-
vu vjeronauka u {koli. »Za didaktiku je
va`no da polazi od odre|enih spoznaja o
tome koji odnosi i postupci ~ovjeka uzdi-
`u, razvijaju i oplemenjuju, a koji ga poni-
`avaju, ko~e i ~ine zlim.« 24
Spremnost na pomo} – Spremnost na
pomo} mo‘emo nazvati jednim oblikom
dijaloga. Francuski mislilac A. Dondeyne
je ovako definirao dijalog: »Do istinskog
dijaloga dolazi se samo ako se potrudim
u‘ivjeti u mi{ljenje i osje}aj drugoga i ako
pritom imam nakanu da od njega u~im i
da mu istovremeno i sam ne{to dadem. Di-
jalog se ra|a iz ‘elje da slu{amo jedan dru-
goga te se tako me|usobno obogatimo.«25
Spremnost na pomo} mo‘emo defini-
rati kao dvosmjerni odnos. Vjerou~itelj/ica
treba biti spreman/na pomo}i drugima
(u~enicima, u~iteljima i osoblju {kole), ali ta-
ko|er treba biti spreman/na na razne na~ine
prihvatiti pomo} od drugih (u~enika – u ob-
liku korisnih povratnih informacija o sadr-
‘aju i realizaciji nastavnih jedinica, stru~nog
osoblja u {koli, u~itelja i ostalog osoblja).
Spremnost na usavr{avanje u struci –
Ova kvaliteta vjerou~itelja proizlazi iz prava
i obveza koji su zagarantirani Ugovorom
izme|u Svete Stolice i Republike Hrvatske
o suradnji na podru~ju odgoja i kulture.26
Uporaba razli~itih medija komunicira-
nja u nastavi {kolskoga vjeronauka – Govor
o interpersonalnoj komunikaciji unutar
{kolskoga vjeronauka bio bi nepotpun ka-
da se ne bi vrednovala uporaba razli~itih
medija komuniciranja u vjeronau~noj na-
stavi. Mediji komuniciranja pridonose bo-
ljem ostvarivanju interpersonalne komu-
nikacije u razrednom odjelu i cjelovitom
preno{enju vjerskih sadr‘aja.
Samovrednovanje i kriti~ko promi{ljanje
vlastita rada – Valorizacija je potrebna u
svakoj ljudskoj djelatnosti. Ona mo‘e po-
bolj{ati rad, doprinijeti boljim rezultatima,
te zadovoljstvu vjerou~itelja, u~enika i nad-
le‘nih.
Svjedo~enje evan|eoskih vrednota – Papa
Pavao VI u svom apostolskom nagovoru o
evangelizaciji u suvremenom svijetu Evan-
gelii nuntiandi, me|u puteve evangeliza-
cije na prvo mjesto stavlja svjedo~anstvo
‘ivota. Crkva evangelizira svijet najprije
»svojim pona{anjem, svojim ‘ivotom, tj.
‘ivljenim svjedo~anstvom svoje vjernosti
Gospodinu Isusu, svjedo~anstvom ‘ivota i
predanosti, slobodom pred silama ovoga
svijeta, jednom rije~i sveto{}u«27. Vjerou~i-
telji su velik i zna~ajan dio Crkve. Osnov-
ne funkcije Crkve kojih se ona ne smije
nikada odre}i jesu navje{taj Rije~i, euha-
ristija (sakramenti) i dijakonija. Po njima
ona stoji ili pada. Navje{taj Rije~i se odvija
putem evangelizacije i katehizacije. Svje-
do~anstvo evan|eoskih vrijednosti i zva-
nje vjerou~itelja su neraskidivo povezani!28
24 L. BOGNAR – M. MATIJEVI], Didaktika, [kol-
ska knjiga, Zagreb 1993, str. 69.
25 Misao je preuzeta iz: V. GRMI^, »Dijalog, govor
sno{ljivosti«, u: F. PRCELA (prir.), Dijalog. Na
putu do istine i vjere. Zbornik u ~ast Augustina Pa-
vlovi}a OP, Nakladni zavod Globus – Zagreb,
Matthias-Grünewald-Verlag – Mainz, Hrvatska
dominikanska provincija, Zagreb 1996, str. 345.
26 Usp. Ugovor izme|u Svete Stolice i Republike
Hrvatske o suradnji na podru~ju odgoja i kulture,
u: Ugovori izme|u Svete Stolice i Republike Hrvat-
ske, Glas Koncila, Zagreb 2001, ~l. 3-7.
27 PAVAO VI, Evangelii nuntiandi. Apostolski nago-
vor o evangelizaciji u suvremenom svijetu, Kr{}anska
sada{njost, Zagreb 2000, br. 41.
28 Usp. T. IVAN^I], Svjedo~ki vjeronauk, u: »Kate-
heza« 20 (1998)4, 307-316; ISTI: Crkveno-svje-
do~ko zvanje i poslanje vjerou~itelja u suvremenoj
hrvatskoj {koli, u: »Kateheza« 21(1999)4, 312-318.
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Suradnja s u~enicima – Suradnja s u~e-
nicima doprinosi da u~enike u~inimo su-
bjektima nastave, da {to kvalitetnije i ra-
dosnije u njoj sudjeluju. Vjerou~itelj tako
s razrednim odjelima uspostavlja suradni~-
ke odnose. Oni se temelje na obostranom
povjerenju i po{tovanju, gdje pou~avanje
u~itelja i u~enje u~enika nije mu~no, trau-
mati~no, nekvalitetno i nesvrhovito, nego
naprotiv – oplemenjuju}e i izgra|uju}e.29
Suradnja s kolegama u~iteljima i pomo}-
nim osobljem u {koli – ̂ ovjek je dru{tveno
bi}e, usmjereno na druge te ‘eli stvarati i
odr‘avati dobre odnose s drugim ljudima.
U {koli se dobrim odnosima i suradnjom
mogu rije{iti mnogi problemi. Osim toga,
suradnja izme|u samih u~itelja se poti~e
korelacijom: me|upredmetnom (u okviru
kurikuluma i sadr‘aja nastave) te izvanpred-
metnom i izvannastavnom (sudjelovanje u
raznim projektima {kole, izletima, priredba-
ma, natjecanjima i sl.). Uz suradnju s kolega-
ma u~iteljima, vjerou~itelj njeguje suradnju
i s ostalim osobljem {kole koje tako|er do-
prinosi kvaliteti i cjelovitosti odgojno-obra-
zovnog procesa (stru~ni suradnici u {koli koji
obavljaju stru~no-razvojne i druge poslove
u skladu sa zahtjevima struke – pedagog,
psiholog, knji‘ni~ar, defektolog, zdravstve-
ni djelatnik, socijalni radnik te tehni~ko
osoblje {kole: domar, sprema~ica, kuharica).
Umije}e slu{anja drugih – Nije isto slu-
{ati i saslu{ati nekoga. To smo naglasili ka-
da je bila rije~ o anatomiji obavijesti ili o
tome »kad netko ne{to ka`e!«. ̂ ovjek ne~i-
ju obavijest prima s ~etiri uha. I upravo o
tome koje je uho posebno pozorno za oba-
vijest ovisi dekodiranje obavijesti. ^ovjek
ima posebno razvijeno uho za odnos.
Uljudnost prema u~enicima – Primjeri
privla~e. Ako vjerou~itelj poka‘e uljudnost
prema u~eniku, ako ga uljudnim odnosom
odgaja i pou~ava, onda u~enik u svom vje-
rou~itelju ima primjer koji u {koli prenosi
odre|ena znanja, ali i op}eva‘e}a pravila
lijepa opho|enja s drugima. Pristojnost,
kultura i lijepo pona{anje ne moraju uvi-
jek biti proporcionalni s intelektualnim
sposobnostima!
Uljudnost prema kolegama – Poslovni
bonton i op}i bonton krase kulturna ~o-
vjeka i daju potpunu sliku o njemu.
Motiviranje u~enika za rad i sadr‘aje
vjeronauka – Ovo je vrlo va‘an dio vjerou-
~iteljskog zvanja, u koji se ula‘u odre|ene
snage. Motiviranje u~enika za rad i sadr‘a-
je vjeronauka mo‘emo povezati, kako na-
gla{ava W. Glasser, sa svrhom rada i {kol-
skoga predmeta koja se rijetko obja{njava
u~enicima. Korisnost ne ovisi samo o sa-
dr‘aju svakoga {kolskoga predmeta, pa ta-
ko i vjeronauka, nego o vezi koju u~enici
mogu uspostaviti izme|u onoga {to se po-
u~ava i svoga ‘ivota.30 Vjerou~itelj je oso-
ba koja im poma‘e uspostaviti tu vezu.
Kreativnost u radu – Kreativnost je ob-
lik komuniciranja. Raznolikost oblika i
metoda rada u nastavi vjeronauka prido-
nosi zanimljivosti te nastave, prijenosu sa-
dr‘aja u~enicima na njima primjeren i pri-
stupa~an na~in, te u~eni~kom razmi{ljanju
o njima, stvarala~kom izra‘avanju i kon-
kretizaciji u vlastitu ‘ivotu! Dakako, meto-
de rada trebaju odgovarati nastavnim jedi-
nicama, razrednom odjelu i samom vjero-
u~itelju. Samo tako mo‘emo imati zado-
voljne u~enike i vjerou~itelje.32
29 Preporu~io bih djela: W. GLASSER, Svaki u~enik
mo‘e uspjeti, Alinea, Zagreb 2001; ISTI, Nastav-
nik u kvalitetnoj {koli, Educa, Zagreb 1999.
30 Usp. W. GLASSER, Svaki u~enik mo‘e uspjeti, Ali-
nea, Zagreb 2001, str. 59.
31 Crte‘ preuzet iz: F. SCHULZ von THUN, Kako
me|usobno razgovaramo 1. Smetnje i razja{njenja.
Op}a psihologija komunikacije, Erudita, Zagreb
2001, str. 40.
32 Usp. F. W. NIEHL – A. THÖMMES, 212 meto-
da za nastavu vjeronauka, Katehetski salezijanski
centar, Zagreb 2000, str. 7-8.
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U~inkovita priprema za sat – U~inkovi-
to pripremanje za sat sadr‘i sve one ele-
mente koji su potrebni za ostvarenje na-
stavnog sata i obradu nastavne jedinice, a
nalaze se u dnevnoj pripremi za nastavni
sat: pravilno postavljanje cilja nastavnog
sata, odre|ivanje zada}a da bi se cilj toga
sata postigao, odre|ivanje metodi~kog su-
stava, oblika i nastavnih metoda rada, izbor
medija komuniciranja, korelacija s ostalim
{kolskim predmetima, odabiranje razno-
vrsnih izvora koji slu‘e kao pomo} u pri-
premanju nastavnika za obradu pojedine
nastavne jedinice, preporu~ivanje u~enici-
ma raznih izvora koji govore o nastavnoj
jedinici, globalna struktura nastavnog sata,
razrada globalne strukture nastavnog sata
po fazama i podfazama, izbor svih materija-
la koji se koriste u obradi nastavne jedinice.
Govorna komunikacija – Govor je naj-
~e{}i oblik komunikacije vjerou~itelja i u~e-
nika. U nastavi vjeronauka ne smije biti
monologa, nego je potreban dijalog tj. vje-
rou~itelj }e nastojati poticati u~enike da se
aktivno uklju~e u obradu nastavnog sa-
dr‘aja. Kada je rije~ o govornoj komunika-
ciji, mo‘emo ocijeniti vlastiti na~in govo-
ra (slobodan-optere}en, anga‘iran-hladan,
nagla{en-monoton), glas (siguran-nesigu-
ran), glasno}u (glasan-tih) i brzinu govora
(prihvatljiva-neprihvatljiva).33
Smisao za humor – Veliku prednost umi-
je}u komuniciranja daje profinjen i kultu-
ran smisao za humor. Takav smisao za hu-
mor stvara osje}aj vedrine i zadovoljstva
kod svakog ~ovjeka.34 Humor ima svoje
mjesto u nastavi {kolskoga vjeronauka kao
jedna od nastavnih metoda, i to u razli~i-
tim oblicima (npr. {ala, anegdota, crte‘
itd.), te je pogodno sredstvo za posredova-
nje vjeronau~nog sadr‘aja.
33 Usp. G. NIKOLI], Kako postati vrstan predava~.
Prakti~ni priru~nik, Tipex, Zagreb 2001, str. 73.
34 LJ. A. MARA^I], Vedro, unato~ svemu. Zbirka
crkvenog humora, Teovizija, Zagreb 2002, str. 8.
Uho za samoo~itovanje
(Kakvu osobu imam pred sobom?)
Uho za predmetni sadr‘aj
(Kako razumjeti predmetni sadr‘aj?)
Uho za odnos
(Kako se on odnosi prema meni?)
Uho za apel
([to trebam ~initi, misliti,
osje}ati na temelju njegova priop}enja?)31
